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EL ISCIII REFUERZA SU COMPROMISO CON 




•   El Instituto de Salud Carlos III acaba de suscribir la Declaración 
Nacional sobre Integridad Científica promovida por el CSIC 
 
•    El ISCIII ya había adoptado los principios de la Declaración desde 
2009, cuando puso en marcha el Código de Buenas Prácticas 




                                    
                                  Madrid, 2 de febrero de 2016.- El Instituto de Salud Carlos III acaba de    
          suscribir  la Declaración Nacional sobre Integridad Científica, promovida  
          por   el  CSIC. Con esta firma, el ISCIII refuerza su compromiso con la ética y la 
                      responsabilidad profesional relativas a la actividad investigadora ya que    
          desde 2009 disponía de un procedimiento que recogía todos los principios y  
          fines incluidos en esta Declaración. 
 
              El procedimiento del ISCIII, denominado Código de Buenas Prácticas     
          Científicas y Comité de Integración de la Investigación, está disponible para  
             todo el personal del Instituto en la Intranet.  
 
                                  La filosofía de este tipo de iniciativas es la de definir pautas sobre los     
          diversos aspectos éticos que deben ser asumidos por los gestores y los    
          investigadores de la Institución para evitar conflictos, incurrir en prácticas         
          desleales o falsear resultados y garantizar el respeto a la autoría de las    
             publicaciones y la propiedad de los descubrimientos.             
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